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ABSTRAK 
 
Dalam sebuah perusahaan mesin-mesin produksi merupakan faktor produksi 
yang sangat penting terutama pada era globalisasi seperti saat ini,maka Perusahaan 
Rokok Rizky B Sidoarjo membutuhkan sistem perangkat lunak untuk manajemen 
pemeliharaan mesin produksi agar dapat mengelola informasi dengan baik, sehingga 
kebutuhan informasi masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi dengan 
cepat dan tepat. Proses pengelolaan informasi yang disajikan dalam sistem ini mulai dari 
proses memasukkan informasi, menyimpan, dan memperbaruinya setiap saat sehingga 
setiap petugas perawatan maupun supervisor bisa mendapatkan informasi terbaru dan 
melakukan analisis dengan lebih mudah. 
Dalam sistem informasi menejemen pemeliharaan mesin produksi ini, khususnya 
mencakup divisi maintenance mesin produksi, yaitu informasi data mesin, data sparepart, 
tipe perawatan, data petugas, data supervisor, jadwal pemeliharaan mesin, permintaan 
pemeliharaan mesin. Dimana keluaran dari sistem informasi ini diharapkan dapat 
memberikan informasi yang relevan dan up to date bagi berbagai pihak (supervisor, 
pegawai), terlebih dalam sistem ini juga dilengkapi pemberitahuanSMS gateway. 
Dengan menyajikan proses implementasi yang tepat, maka sistem ini akan dapat 
menyediakan informasi yang lebih baik dan dapat membuat user untuk melakukan 
aktivitas yang lebih mudah, aman dan efisien. Untuk itu diperlukan rancangan terhadap 
sistem informasi ini. Pada sistem ini menggunakan metode berorientasi obyek, karena 
metode ini merupakan metode yang berfokus pada objek yang konsisten mulai tahap 
analisis, perancangan, dan implementasi sistem informasi.  
 
Kata Kunci: mesin,manajemen, pemeliharaan, SMS Gateway. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Mesin-mesin produksi merupakan faktor produksi yang berfungsi 
mengkonversi bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ditinjau 
dari usaha pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan terhadap fasilitas produksi, 
dapat dikatakan bahwa tujuan dari pemeliharaan dan perbaikan yaitu untuk 
mempertahankan suatu tingkat produktivitas tertentu tanpa merusak produk akhir.  
Pada saat ini manajemen perawatan mesin yang telah dilakukan adalah 
dengan cara manual, yaitu dengan cara pengecekan dilakukan setiap hari dan 
penggantian sparepart mesin dilakukan apabila petugas mengetahui ada tanda-
tanda bahwa mesin tidak bekerja secara optimal. Hal tersebut tidak efektif apabila 
diterapkan pada perusahaan yang mempunyai mesin dengan jumlah yang banyak 
atau dapat dikatakan pada perusahaan besar karena petugas perawatan harus 
mengecek setiap hari dengan jumlah mesin yang banyak dan hal tersebut dapat 
mengakibatkan kurangnya perhitungan waktu yang sesuai untuk penggantian 
sparepart pada masing-masing mesin produksi pada perusahaan.  
Dengan demikian, pada Tugas Akhir ini dibuat aplikasi yang dapat 
menunjang kinerja perusahaan pada proses manajemen perawatan mesin 
produksinya dengan melakukan penjadwalan penggantian pada masing-masing 
sparepart mesin produksi.  
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Diharapkan dengan adanya sistem perangkat lunak yang dibuat dapat 
membantu kinerja pada bagian manajemen perawatan mesin produksi atau bagian 
mekanik mesin perusahaan. (sumber: Iswanto, Apri Heri,S.Hut, M.Si. 2008) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana merancang dan membangun sistem perangkat lunak yang 
membantu kinerja pengguna aplikasi (admin, pegawai yaitu teknisi mesin, 
dan pimpinan) untuk melakukan manajemen pemeliharaan mesin produksi 
dengan baik? 
2. Bagaimana mengimplementasikan sms gateway untuk pemberitahuan 
waktu perawatan mesin? 
  
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani 
yakni: 
1. Membahas sistem dalam pemeliharaan mesin produksi, yang dibahas 
adalah kapan mesin/sparepart pada mesin produksi yang ada harus diganti 
2. Implementasi sms gateway untuk pemberitahuan waktu perawatan mesin. 
3. Hanya ada 1 action setiap sparepart mesin dilakukan perawatan. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
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Menerapkan aplikasi yang dapat mempermudah kerja petugas perawatan 
mesin maupun pimpinan dalam melakukan analisa perawatan komponen-
komponen/sparepart mesin produksi.   
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
Mempermudah user/pengguna(admin, petugas perawatan dan pimpinan) 
dalam mendapatkan informasi analisa perawatan komponen-komponen/sparepart 
mesin produksi. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan 
tugas akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain:. Unified Modeling Language (UML) 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji coba dapat 
dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain sistem dan 
tahap penerapan sistem atau implementasi. Sasaran dari ujicoba 
program adalah untuk menemukan kesalahn-kesalahan dari program 
yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
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BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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